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L'article premier du contrat établi entre le Gouvernement
de la République du Oongo et l'O.R.S.ToO.M. spécifie :
..., Dans le cadre de la oonvention de finanoement nO 407/R.C.
conclue entre la Commission de la Oommunauté Economique Européenne
et la République du Congo, le Gouvernement confie à J.'O.R.S.T.O.M.
qui acoepte, l'exécution des études agro-pédologiques pour le choix
de terrains à planter en oaoaoyers dans la région de Loukoléla.
Faisant suite au ~~n~?~~t préliminaire ( Oote ORSTOM MC. 140
Avril 1967 ) qui donne un aperç1L des conditions généraJ.es du milieu
( olimatologie - morphologie - géologie - végétation ) et les pre-
mières indications q~1ant à la possibilité d'implantation d'une ca-
caoyère dans la région de LoukoJ.éJ.a, compte tenu de ces différents
faoteurs, le présent rapport présente les caraotéristiques physiques
et chimiques de 29 profils prélevés dans toute J.I étendue du seo-
teur, et les conclusions que l'on peut en déduire.
Il Y est adjoint :
- une oarte de locaJ.isation des profiJ.s
avec profondeurs de l'horizon gravillon-
nuire ( au 1/20.()()Q'»· - )
- une carte de localisation des surfaoes
intéressantes au ( 1/10.0000 )
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MOBPBOLOGIE DES PRO:rILS
aARACœERISUQUEB PHYSIQUES
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Du point de "lUe de J.a morphologie, là partie visible des
p:r:of'.iJ.s se oaraot~rise par deux niveaux superposés entre lesquels
n'existe pas de relation directe, un troisi~e niveau sur lequel
repose ce dernier n'est pas visible ici.
Oet tlot de terre exondée est vraisemblablement un t~moin
d'une vaste surfaoe de remblaiement aujourd 'hui démantelée et le
niveau supérieur, tout au moins, qUi n'a pu résulter d'une évolu-
tion pédogénétique Il in situ " est un matériau remam.é provenant
d'un apport extérieur.
Son épaisseur varie d'une dizaine ~ 170 centimètres, mais le
plus souvent se situeou-dessous de 1 mètre. n conetitue le sol
proprement Ait soumis k l'influence des facteurs de la pédogenèse
et du point de vue agronomique présente eeul de l' intér~t.
Dans les 80119 suffisamment profonds, l'on distingue touj ours
les trois horizons obseITés dans le profil Lat. 19 par exemple, 1••
horizons humifère et de pénétration humifère toujours rédUite, de
structure et porosité convenables, l'horizon de profondeur un peu
plus eompact et moins bien ressuyé, limité par le niveau grossier,l1
d1spara1t lorsque ce dernier est proche de la surface.
Des gravillons ferrugineux ou petita fragments de cuirasse
,euvent apparaltre dès la partie supérieure du profil, noyés dans
le matériau meuble, en partic\1J.ier lorsque l'on se rapproohe de 1a
zone inondée et que la profondeur du sol déoroit.
La fraction fine de oes sols est à dominance argileuse, tout
au moins pour l'horizon profond, oar dans tous les cas l'on note un
appauvrissement des horizons supérieurs se traduisant par une crois-
.anoe progressive du taux de l'argile avec la profondeur•
""1
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Ltappa~issement est très net sur les 20 - 30 premiers centimètres
et slil est encore notable k 50 - 60 cm, au-dessous, le taux dta~
gile atteint une valeur qui demeure pratiquement constante jusqu'à
l'horizon gravillonnaire, il n'y a donc pas d'horizon d'aooumula-
tion marqué ( voir planche 1 ).
En surface, les taux d'argile varient de 35 à 55 " avec une moyenne de
46 %, et en profondeur de 60 à 70 %, aveo une moyenne de 66 %.
L'indioe d'entrainement varie de 0,5 à 0,7 mais dans la majo-
rité des cas est voisin de ce dernier chiffre, o'est-à-dire que
l'appauvrissement n'est généralement pas très important.
Le taux de limon fin ( 2 à 20 microns ) est variable : 5 à
12 %. les horizons supérieurs en étant généralement lœ mieux pourvuJ
Quant à la fraction sableuse, elle est essentie11ement cons-
tituée de sables fins ( 0,02 à 0,20 mm ), la terre fine renfermant
en moyenne seuJ.ement 5 %de sable grossier : grains de quartz émous.
sée mats ou luisants, parfois picotés, auxquels s'ajoutent quelques
ooncrétions ferrugineuses.
Oes sols renferment en moyenne 8 %de fer et parallèlement à
Oelu:l de l'argUe, lion note une croissanoe du taux de fer libre
aveo la profondeur et du m&1e ordre de grandeur, les quantités de'
fer libre rapportées à celles de l'argUe demeurent dans tout le
profll à peu près constantes.
Une partie importante du fer est sous forme fixée, le fer
total étant plus de deux fois plus abondant que le fer libre.
L'appauvrissement en fer affecte,ainsi que pour l'argile,seu-
J.ement 1es premières dizaines de centimètres, et 11 n'y a pas non
plus d'horizon d'accumulation marqué de oet élément.
Le niveau inférieur
---- ----------
Nous avons pu, dans l'un des profils ( LOK. 21 ) l'observer
sur une épaisseur atteignant 1,70 mètre et davantage encore ( plu-
sieurs mètres) en bordure du fleuve mais sans jamais en apercevoir
1a. base.
..
Planche 1
L o K 19
%4r9ile
%h203
60 70%
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T;rof:r~ch'. : Profond.l ArgÜ;'~i Feo l i Fe~ T :F~:iiF;:Tf Jl~.iiAI
1 ; 1 encm 1 % l " l " 1 % 1 r; 1
'!. ;171 i . 0,5 "1-45:1-T--3:44-T--6~40-T--54-'--·8·-1
i 17 1 172! 20 1 54, 2 1 4, 16 1 7,20 1 58 8 1
i i 173 ~ 50 i 68, 4 l 4, 60 ~ 9,80 ~ 47 7 ~
l : 174 1 100 1 70,4 5,08 1 8,60 1 59 ., 1
I.......-.. l 1 . , ...-,J~ _r' ·--1-· .. 1 - •..••• 1
~ 181 i 0-5 ~ 50,2 i 3,88 ~ 6,80: 57 ., ~
1 : 182 1 25 1 57 p 5 1 4, 60 1 8,20! 56 8 1i 18 i 183 ~ 50 ; 66,4 i 4,96: 9,20 ~ 53 7;
1 : 184 1 75 1 67,2 1 5,60 1 9,20 1 60 8 Ji ~ 185 ~ 11 0 i 67,5 1 5,24: 9,0: 58 ~ 8 :.,
T-----r------T--~-----_y~-~~T------_y---~--~------·"-r-·-·a r
1 1 191 1 0-5 t 45,6 r 3,48 1 6,0 1 58 t 7 J
i ~ 192 ~ 20 : 58,6 } 4,48: 7,60i 59 : 7 :
1 19 t 193 1 50 1 f9,4 1 5,24 1 8,801 59 1 7 1
: i 194: 100 ~ 70,2 : 5,18 i 8,60: 60 : 7 1
1 1 195 1 140 1 70,9 ! 5,32! 9,201 58 1 7 1
J 1 1 1 1 Il! !
--------- ---~-----~-----------~----------_ ..----~--~------
Résultats analytiques =profils 17 - 18 - 19•
•Dans 3.a partie supérieure, U est constitué d'une forte pro-
portion d' é3.éments grossiers ( 70 à 90 ~ ) :
- gravillons ~errugineux de petite taille ( diwœ~tre infé-
rieur à 2 mm ) de forme subarrondie, rouge sombre à J.' in-
térieur, parfois zonésde jal.ln4tre. recouverts ou non d'une
patine pJ.us sombre et renfermant souvent des grains de
quartz émoussés.
- fragments de cUirasse de forme et taille variables • sub-
arrondis à anguleux, de dia.m~tre allant de queJ.ques centi-
mètres à O,SO mètre. Issus dadémant~lement d'une cUirasse
scoriaoée ou vacuolaire, Us renferment de nombreux grains
de quartz émoussés et des fragments de roohes, vraisembla-
blement gr~s ou quartzite dont U ne subsiste pJ.us que J.es
grains de quartz émoussés noyés dans une gangue blanc~tre
( kaolinite ) provenant de J.a déoomposition du ciment.
- plus rarement des gravillons de quartz, de quartzite ou
même de sUex ( LOK. 14 ).
GravUJ.ons , petits fN.gments de cUirasse et terre interstitieJ.-
le se ~f1ent progressivement vers la base au profit de bJ.ocs de
plus en pJ.us ços empUés les u.n8:. sur les ~:utres•
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PROFIL LOK. 14
• • L....
Observé en bordure de piste, en zone plane, sous foret clai-
re h sous-bois de faible densité.
Une litière peu épaisse ( 1 ~ 2 cm ) constituée de feuilles
et divers d4bris organiques reco~e uniformément le sol.
o cm : horizon humifètre brun ocre ( 10 IR 4/4 ) argilo-eableux
à structure grumeleuse fine à nuoiforme bien dévelop-
pée, moyennement cohérent, riche en racines de faible
diamètre.
Quelques petits gravillons ferrugineux de diamètre pou-
vant atteindre 1 am, épars dans l'horizon.
Passage brutal à :
6 cm 1 horizon ocre-brunAtre ( 7,5 YB. 5/6 ) légèrement humi-
fère, argileux à struoture polyédrique moyenne assez
bien développée, de cohésion moyenne à l'état humide,
porosité moyenne, consistanoe plastique.
Enracinement assez abondant.
Gravillons ferrugineux, épars dans lthorizon, devenant
plus abondants vers la base et quelques fragments de
silex, quartzite, quartz.
Passage diffus li :
40 cm : niveau grossier renfermant des blocs de ,cuirasse ferru-
gineuse vacuolaire de toutes tailles dont le diamètre
peut dépasser 80 cm, des gravillons ferrugineux, plus
rarement quartzeWlt.
La terre interstitielle de m~me teinte mais plus ar-
gileuse que celle de l'horizon supérieur est peu abon-
dante ( moins de 10 %).
•tr.. 8 ..
~ROFIL tOK~ 21
~~ .....~~---
Obsorv'é, sur une faib~e pente ( 5 " ) iL environ 200 mètres d1:='
bas-fond inondé sous for~t très claire ( 1 arbre tous les 30 mè...·
tres ~n moyenne )~
Êtl surfa·~éf' ùne litière très fine non uniforme, laissant par
endroits apparaitre le sol.
o cm : horizon humifère ocre-bru:n4tre ( 10 YR 5/6 ) argiio-
sableux à structure grumeJ.euse k poly~drique ma~ dé-
fime <> Abondantes fines racines.
5 cm i horizon jaune-ocre argileux, tr~s faib~ement humifère
à structure poJ.yédrique moyenne assez mal. affirmée,
cohérent, assez pJ.astique - aSses bonne porosité -
racines assez nombreUSes.
Quelques rares graVillons ferrugineux ~pla.rs dans l'ho-
rizon.
20 cm : horizon jaune-ocre ( 7,5 IR 6/6 ) pJ.us argileux que
le préoédent, et plus compaot, li. structure polyédrir..
que mal affirmée - porosité asseZ fa1b1e - consistan-
~e très p~stique.- racines se raréfiant à la basee
Quelques petits gravillons ferrugineux épars dans
l'horizon.
80 cm ~
à plus de
250 cm
m.veau grossier = fragments de cuirasee vacuolaire de
tout es tailles jusqu'à environ 20 cm de diamètre.
Qu.elques concrétions ferrugineuses patinées et queL.·
ques graviers de quartz rares.
Le matéri~ emballant ceE' éléments grossiers es·I.1 i-
dentique à celui de l'horizon supérieur.
La base de ce niveau ~'a pas été atteinte.
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PROFIL LOK. 19
Sol de paysage p~an, sous foret anciennement f'xploitéel' tl";:3S
clairsemée, à sous bois arbustif peu dense~
La. litière est continue mais très peu épa;,3se : feuilles ut
brindilles peu décomposées.
o cm: horizon humifère ocre-b~trr, ( 10 YR 5/4 ) argilo-
sableux à structure grumeleu.Je fine à moyenne assez
bien développée passant vers la base à polyédrique,
de cohésion assez forte~ Très riche en fines racines
donnant à l'ensemble un~ forte cohésion, passant bru-
talement à :
8· em 1 horizon jaun~tre ( 10 YR 6/6 ) argileux légèrement
assombri par une faible quantité de matière organique
de pénétration diffuse.
Cet horizon assez friab~e, assez poreux a une struo-
ture polyédrique fine à moyenne cohérente.
L'enracinement fin et moyen est assez bon. L~ passage
à ~'horizon sous,,'"j.acent se fait distinctement.
28 cm. horizon ja~tre ( 10 YR 6/6 à 6/8 ) p~us argileux,
homogène, très humide, de consistance plastique. La
struoture est mal individualisée, mais le débit est
polyédrique fin à moyen de cohésion moyenne. La po-
rosité est assez faible, l'enracinement devient rare
à la partie inférieure où apparaissent quelques gra-
viJ.lons ferrugineux ..
Plus de 170 om : niveau grossier constitué de gravillons fer-·
rugineux et fragments de cuirasse enrobés dans un ma.-
tériau argileux identique à celui de 1 'horizon supé~.
rieur.
•- 10 ,-
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EXPRESSION DES RESULTATS
10) Bases échangeables
Bases totaJ.es
capacité d'échange
2°) Degré de saturation
•~
:
a
•,
1
•
en milliéq,uivaJ.ent pour 100 gr .. do
sol ( méq/100 gr. ) de Ca, Mg, Na"K.
Somme des bases échangeables
Capacité d-échange
3°) Phosphore
Mangan~se
- en mg de P20S/100 gr. de sol.
- en partie pe.r million de Mn ( ppm )
~,'
4°) Fer libre et Fer total ~ en % (Fe.~. ; Fe. T. )
l - LA. MATIERE ORGANIQUE___.._____--..e-
Le taux de matière organique totale est dans l'ensemble re-
slativement correct dans l'horizon humifère : 40 à 60 /00 ; d~s
que l'on atteint la profondeur de 10 cm, il décroit de plus de SO
%pour se stabiliser ensuite jusqu'à 80 cm de profondeur à des va-
leurs de l'ordre de 4 0/00
Le taux d'humification ( C Humif~é / C Total) variant de
80 à 120 0/° 0 dans les cinq premiers centimètres, indique un taux
relativement important de débris organiques encore peu attaqués,
présentant une structure organisée, fibrause ou cellulaire : il
augmente très sensiblement dès la profondeur de 10 cm ..
Le oarbone humifié total reste lui-m3me très insuffisant ;;:':""2 1:"
des taux le plus souvent inférieurs à 3 %0 dès la surface, où
50 %de l'humus est soag~~aoides humiques, pauvres en azote, et
du fait de la présence de oalcium en quantité, appréciable dans l'ho-
rizon humifère, probablement bien liés aux argiles ( acides humi-
ques gris ).
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En profondeur, d~s la base de l'horizon humifère, l.es acid-es
humiques disparaissent et l.
'
humus est pratiquement constitué d'a~
cides fu1.vigues très dispersés, trahissant une faible aotivité
bio1.ogique dans 11 ensemb~e du profil,
Le degrl§ d' évolution de ces matières organiques peut ~tre
apprécié par le rapport O/N 1 il est ici toujours très bas, m€ .è
en surfaoe où 1). ne dépasse pas 10, ce qui indique une évolution
poussée : en profondeur il s'abaisse jusqu'à 4, les comp1.exes hu-
miques et fuJ.viques étant tOUjours plus riches en azote que l.es
débris organiques or1gine1s.
II - LES ELEMENTS ECHANGEABLES
--------- -- - ..---
Elle varie très largement de 7 à 17 méq/100 gr., les va-
leurs les plus fortes se rencontrent dans les horizons superfi-
oiels ( 0 - 5 cm ) en étroite corrélation avec le taux de matiè-
re organique.Dans l'horizon B·elle passe par un minim:um.
Oependant, l'examen en particulier des résuJ.tats analytiques
obtenus sur l'échantillon LOK. 23 fait apparai-l;re une capacité
d1échange oaloulée relativement élevée, de llordre de 25 méq/100
gr., compte-tenu du faible taux de matière organique à cette pro-
fondeur. L'analyse thermique différentielle de cet éohantillon,
sur la fraction inférieure à 50 r ' laisse soupçonner la présence
d'une oertaine quantité d'halloysite, associée à de la kaolinite.
Dans l'horizon appauvri en argile elle présente régulièrement un
minimum.
1I-2 Taux de saturation._ ..... ... _ .. 1 __
Avec une somme de bases échangeables variant entre les va-
leurs extrèmes de 18,90 à 1,37 méq pour l'horizon superfioiel, et
1,50 à 0,27 méq dans l'horizon de profondeur, oes sols possèdent
une quantité d'éléments utilisables extrèmement variable, pouvant
~tre très faible ou forte dans l'horizon humifère, et toujours
faible dans le reste du profU, surtout aU-dessous de 50 cm.
Dans oes conditions, le taux de saturation S/T varie égale-
ment dans de fortes proportions, passant de 13,8 à 99 %dans l'ho-
rizon superficiel à 2 à 8,8 %dans les horizons de profondeur, ce
qui nous donne dans l'ensemble pour la moyenne du profil un degré
de saturation variant de 6,7 à 50 %, soit des sols très fortement
à modérement désaturés t les horizons superficiels étant dans
l'ensemble légèrement désaturés, les horizons de profondeur très
fortement désaturés.
•W
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II-3 Le........O...aJ.;;;,;;,c,ium
O'est l'élément qUi domine largement aveo des quantités va-
riant de 0,89 à 16.0méq dans l'horizon superficiel, et 0,86 ('
à 3,5 méq dans les cinquante premiers centimètres.
Dans les horizons de profondeur, le taux de calcium ohute
très vite pour atteindre des quantit'è de l'ordre de 0,05 méq
dans les cas les plus défavorables.
Malgré oes grandes variations nous pouvons admettre que si
l'on considère les cinquante premiers centimètres, oes sols sont
riches en calcium, mais dès que l'on descend plus profondément
dans le profil, on se trouve en présence d'un oomplexe absorbant
très faiblement pourvu en cet élément, le rapport Ca/T variant
d'une façon générale de manière discontinue entre 0,7 et 76 %;
les plus fortes valeurs se trouvant naturellement toujours dans
les horizons superficiels où le taux de saturation reste relative-
ment élevé.
II-4 Le Potassium
-
C'est un élément essentiel et dont ltabsencQ ou simplement
l'insuf'fisance est un faoteur fortement limitant pour la plupart
des plantes cuJ.tivées, dont le oacaoyer.
Le tableau SUivant établi sur des profils de sols considé-,
rés comme f'aiblement et moyennement pourvus donne un aperçu des
disponibilités de ces sols quant au potassium échangeable.
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1 1
: NO ] Sols faiblement pourvus 1 Sols moyennement pourvus ~
:_-!~~:-!!-~~~_±ï_~-2!-i-2g-~-2L-i-§!-l-§~:-2~:-121:-12g:-1221-194:-l22i
1 KIl 1 Il! 1 1 1 lIt 1 1 1
!méq!10010,2610,0610,5510,5310,28!0,0710,3410,11 10,0710,3510,1~!0,0410,04!0,021
1 1 1 1 II! 1 1 1 1 Il 1 1 1I---T---I----I----I----I----I----r----t----I-----I----I----I----I----I----t----I
!méqJ100112,1l9,2 113,3!16,1I9,3 117,0!9,9 17,4 18,4 114,417,5 17,0 17,0 17,2 1
1·. 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I~---I----!----t----I----!----!----!----I-----I----I----!----I----I----I----I
lle/T" 1 2,110,6510,4 1 3,3i3,0 10,413,4 !1,4 10,8 12,411,4 10,5710,5710,18!
!-------I----~----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----t----I----I
!Etat dut lIt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tsol en 1 BE J Fe ! Fe 1 SIS 1 Fe 1 S 1 FC 1 FC 1 BE 1 Fe 1 Fe 1 Fe 1 FC 1
IK. éch.l 1 Il! 1 1 1 1 1 1 Il! 11____ "' - _
T = capacité d'échange de la terre fine
KIT = taux de saturation en K échangeable
BE = besoin élevé S = état satisfaisant
FC = fortement carencé
D' une faC;OnL~généra1.e, ces sols sont sérieusement carencés en
potassium sur l'ensemble du profi1., exception faite de certains é-
chantillons convenablement pourvus dans l' horizon humifère mais éga-
lement carenoés en profondeur.
Les quantités de Magnésium échangeable présentes dans ces sols
varient dans des proportions comparables à celles du Oalcium, avec
évidemment des taux beaucoup moins élevés.
Dans l'horizon humifère on atteint 2 à 2,5 méq dans les so1.s
~es plus riches, mais dès 30 cm de profondeur 1.e taux de Mg tombe
à 0,2 ou 0,1 méq reflétant la pauvreté de l'ensemble.
,
1---- Il -r--- [--ra - '1' -r'" -T----r- f 1 -r-r-r' 1
uro Eoh. 119" 1192 1193 t194. 1195 119:1 1152 115' 115j 1 8011202 1203 1
I~.,.--t--I-I-I-I-I-!--I-I-!-I--- 1 1
I~ ! 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1IDa 0/00 .°,091°,091°,14.°,251°,42.°,141°,1°1°,241°,621°,131°,141°,171
108 1 ! 1 • 1 1 • t 1 1 1 1 1
----------------..---------------------------.------ -
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Le rapport Mg %0 reste satisfaisant, sauf dans ~'horizon
ca o}oo
humifère ou du fait des taux très élevés du caloium, 11 est dans
l'ensemble un peu faible.
Les dosages du manganèse total et éohangeable ont été effec-
tués sur 2 échantillons et ne révèlent pas de phénomènes de tox1oit~
----------------------,--------------~- ------~---------------~
N0 échantillon! 81 r 82 1 8" 1 191 t 192 l '19' 1
. l, 1 1 1 1 1 1
--------------I--------I~---~-I--------I--------I~---···I~-----1Mn/tota~ 1 1150 1 820 1 450 1 1750 1 200 r 150 1
mg 100 g. 1 1 1 1 1 1 1
------ ..----J----- 1- '------1- Il.' 1_' ..--I-.....--!
Mn échangeable. 190 1 27 1 10 1 6 1 5 ! 2 !
mg/100 g.. 1 1 1 Il!
------....-----.......-........._--.......----------- ...._.... .._----------
Ces sols, aveo des teneurs en P205 totaJ. généralement supé-
rieures à 150 mg pour 100 gr. de terre fine, en sont assez bien pOUl
vus.
Do est dans l' ensemb~e fortement acide, indiquant un taux de
saturation très bas pour 1a plupart des échantillons analysés.
En surfaoe les variations peuvent atteindre 3 unités de pH•
... p __--. aB _ _ 58 r. _
~~-!2~~2!!-~-_i!L-:~!!2~~-~~.-(~~~liE!E~!-~!~~~~~
1 171 1 6, 65 1 18, B 1 99, 1 % 1
1 291 1 3,65 ! 1,38 1 7,7 t
1 ! 1 ! !
-----..------------------------------- ...------_... ---------
En profondeur, les variations sont beaucoup plus amorties,
avec un éoart maximum de 1,4 pH.
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IV LA RESERVE MINERALE
-- --------
Elle est d'une manière générale très faible, la smmme des ba-
ses totales dépassant rarement 15 méq/100 gr. dans l'horizon le
mieux pourvu.
D3.ns les quinze premiers centimètres, elle varie de 7 à 25
~~Gq, 50 à 60 %du total des bases étant constitué de calcium, les
cations bivalants constituant d'ailleurs 75 à 95 %des. bases tot~ ~
l.es.
En profondeur, l.a réserve tombe rapidement à 5 ou 7 méq/100
gr., le calcium ne représentant plus que 20 à 45 %du total, ce qui
prouve d'une part la pauvreté du matériau originel, et d'autre part
l'origine essentiellement organique du calcium dans les horizons
superficiels. ( voir planche 2 )
8!) --- .. .- .._- • ------~--------1 Ech. N~ ! Oa Total. Ca Tot/S B.T. % 1 K Tot. 1 K tot./SBT % 1
•
1 1 ! ! 11--·· ---1 B' ------ ------- 11_______..1____________~ 1 11 1 8,70 61,5 2,10 1 14,8!
1 21 1 13,80 66,8 2,03 1 9,75 1
1 51 1 3,80 50,5 2,62 1 34,6 1! 1 1 1
1- -1- _... .- IL _
- -
---!--_._- . ----1
1 13 1 1,05 27,0 2,10 1 54,5 11 1 1 ,.
1 14 1 1,65 24,0 2,41 1 70,5 1
1 23 1 2,10 40,0 2,18 1 42,2 11 1 1 1
1 53 1 1,65 27,2 3,36 t 55,0 1
1 54 1 1,65 27,6 ! 3,28 ! 54,9 11 1 1 1 1
1 - -_ .. la ------------------------------------.-.. !
Par contre, le taux de potassium augmente avec la profondeur
pour représenter 40 à 50 %du total dès 80 am de profondeur •
..,
.. Planche 2
•
Ca Total/Somme des Bases Totales
.,
Rapports
Total/Somme dest K Bases Totales
LOI< 1
60
LOK 1
50
.. 40
•
"
30
20
10
• LOI( 5
... 1__ -
----
----
---.--
,.--
",,'-
------
LOK 5
o 5 20 40 60 80 100 120 140 160
..
••
-----
Rapports K rol.JS B T
Rapports Cil Tol./S B T
Profondeur en cm
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des sols.
---
Rappellons brièvement les exigences édaphiques du cacaoyer :
physiquement, le sol doit avoir une profondeur suffisante pour faci-
liter la pénétration du pivot, une bonne structure et une bonne per-
méabilité à l'air et à l'eau: ce qui n'est pas toujours le cas
pour lGS sols de Matoko avec p1.ua de 65 %d'argile en profondeur.
Du point de vue chimique, le tableau suivant donne les rende-
ments admis ( CAMEROUN ) en fonction de S somme des bases échangea-
bles.
Rendement minimum en
grammes par pied.
500
250 à 500
250
S
méq
4 ~ 7
2 à 5
1 ~ 2
Rappelions d'autre, part l' importa.nce de la qualité de l' ombra-
ge, facteur de conservation d'un taux convenable de matière organiqu
Les résultats de l'analyse chimique nous permettent de consi-
dérer ces sols comme d'un niveau de fe'rtUité relativement peu inté..
ressant, avec une réserve de bases échangeables faible, essentielle-
ment constituée de calcium d10rigine végétale dans les horizons les
mieux pourvus et donc susceptible d'évoluer défavorablement, lors
du défrichement partiel préalable à toute plantation.
Afin que les arbres aient àtleur disposition un volume de sol
suffisamment important, compte-tenu de ses déficiences, il nous est
apparu nécessaire de reporter la limite aoceptable de la profondeur
dSH.l1horizon gravillonnaire à 120 CIIl au minimum.
-~ _ .. ---- - •. , -'. -- - ..... ,..." - - -
-, _.. -
'-- ~ ..- .
'., .__. _...
-- . ~ --
1"
..-
LOK 1 2 3 4,
N~ Echan~illon 11 12 13 14 21 22 23 31 32 41 42 43
]
Profondeur (J-S 15 1D /fltl 0-$ ,16 80 fJ-S' 51J fJ-$
Couleur
Terre fine % 89,' Sl,$ 8fJ,!, 22,9 8'.1 'l/fJ 1(JO IlfJ .,,, 10O '5,4 90.0
Humidité G,O 2,8 ',5 ',G 1',2 a, , 8,4 8,' 8,11 Il,$ 6,2 $,9, ~ Argile 41,6 46,' 59,9 &4,S 3oT,9 39,S 62,1 1.2,3 52,9 S/J,9 sa, 0 Ç&,?ca
, ~ Cl> 1/7 717 "17 / ;/ 'l,G1/: ... 2- 20~ 7.....~ "<..1 limon /'cu 20-50 ~E~
Sable 20-200P.V:7171777 17/ 7V7 17- p/::" //L...., c::ct C) fin sO-20°tlce ~ v'
~ Sable grossier 6.0 /;,f} 3,9 5',1 5',5 6.1 2," 5,4 5,0 1i,3 ',3 3,3
1
b-- Calcium 8,'1/ l,51 1,05 1,115 13,80 G,O 2. ,IIJ~
.. l4.J c::: Mognéaium '1,08 - 1J,6S 1J,55 o,PB ',52 :J, 12 4,11t:::l CL!..,
•
~ Pol:assium ,,9S 2,18t:::l 2,10 1,'9 2,10 2,4' 2,03....
.. 1::1
~ ....... Sodium 0,1" (J,3S 0,2'~ 0,82 IJ,I? 1J,2G 0,1'1t;::)
..... ~ Somme des BT Il,,, 2-D 4,OS 3,a'l 4,4fJ 20.14 Il,33 S,IiiCQ
, P2 Os tO~QI mg. , &1 '1 G3 1&'% ~ Corciumt:::> 7,~~D 0,&2 IJ,IG - O,IG S, () 3,55 1,25 2,32 O,IG 3,IG-L0,B9 fJ,/J ,
! ct e:: 1----- __._.. ---~
"
~ Magnésium ',2.1 (J, 'fi 0, fi? (I,fl2 '''5 (J,a? 1J.16 fJ,33 0,/, 0,35' 1 0,12 /J,liS~ f,--_.-tj Potassium D,611 9,06 0,fJ6 0,06 ',53 11,28. 0, (J 'l fJ,2G O,OG O,Çl (J, '3 O,f(J~
'Cl> Sodium
-, . <1) 0,2.4 o,(JI,. 0, IJ 1,. /J,o,," 0,22 O,/f) ~1J,oa 0,08 0,04 0,10 0,03 E
ILl
<1)
~ Somme des B. E. .9, _2 '1 1),82 0, 31 0,2& 11J,9fJ ',30 },51) 2/99 1J,'2 4,12 ~/7 0,27
li) Carbone % - 4,2~ 3, II) ',46 lI,3'1 2.28 3,09
Cl> - .-
:" Azote totol mg ,,+ 291, ,,6 O,SI 231 343~.
....
~ --~ -- , .. -§ C/N 1/,7 1I~S 8,35 3,9 ", 9,DG~ ~--'---~ -- r- -. I----~~ Mot:. org _9--6 7,86 S,85 2,52 fI,64 3,'4 5;31,.
li)~~ 7 I---~'-. /'/:~~ /'/ / 4U'/I~Y ~ DjY"-ILl 285 _/
"-...,
.. ~ TOUA d'hum, 4,'1'1 • 1,S'4 ',23 ~ 2.33 ',42-
•
Copocllé d'échange 15,SfJ G,fi 12,6 12,1,. /6,1 S,3
''l, ° Il,1 ID,B 12,1 S,2 13,3meQ /1001:1
-.,.
Oègré de Sa~~robon 2,10 8,8Ç 2.5',5' /2,15
- 0 0 S",9 12.,1,. 2 ,1,.5 ", fJ 1,6, S" 3,90 31,,2 2,02
c
~--
pH 1,.,15 4,26 1,.,20 4,SS G,25 S,6S S, 15 4,4D ~,'S 4,10 4,GS ',GD
-- --~ -' . "'A _ -----.......... " .
•1
LoK 5 6 7
No:' Echantillon 51 52 53 54 61 62 63 71i! 7i-~-7-3'
......---------f----+---;--+----+----f---+---+----- t'
Profondeur ()-G 1 16 GO '20()-5' 30 70 0-5 20 80
-- ------f - - ...
1 !Coul eur l ,
f--T-e-r-r-E'-f-j-n-e-O/-o----1~,-()-O~I--,()-()--I-'-0-O--+-S-2,-~-+---+-9-"-,2--+--'-()-(J--+-'-0-O'- ......---t-,-o-o--1
I
,-O(J
G,Or,çHumidité S,S /,,5 , 6,1
t---------t----1I----t----+--+---+--t---r--ir---+--_+_ •. t j
Argile .I,~ S().2 &1.3 &8,9 49," 51,2 GI,' ".9,P 5',7iG5,7;
1---....l..------t-----"71f---+----:t---+-----:t------:t---:t----iI----+----+--. ----r --Limo<:·::~7771V777///~/ts i
S~ble 20- 2DD l1 29,V 31,6/7',9 21,Y/ n,V 2s'Y7"'" Vap,y 2.9~/~/ i2, 0,2 1
fin SO-'200l! / / / / / / ~/ 1 i
t------.........----r----r----r----F----F-----f---+----t'----f---+--r-· i
Sable grossier 1,5 G,O 3,3 ~,2 S,2 ",t 8,3 4,7 4,$ ,3,2 !
1--......----.,;~--+--_+_-_+--+--I_-+_-_+_-_+-__+-___1I_-+_--+-._.-~
~co:.
~ il>"-....~ .......~~
~
~
~ c::
ct CS
ct cS
~
r---+-r--------+---I----+--_+----+---+--+---+-----i~-_+_-_+--""'"'",---.-­ ,
•
•..
r Calcium 3,80 2,';0 1,f/5 1,15 --.i
~ Ma9nésiumO,9a 0,82 11,82 Il,78 1
..... . ---+----+--+----+--+---+.--1----+----1---+---+ - "- ~~~ Pol:.assium 2,G2 2,.5'& 3,36 3,28 i
o ----- i
~ "":: Sodium 0,1? 0,'7 Il,2G Il,2&
c:::::, Cl> 1-------+----+---+---+--+---+--1----+----1---+---+-- - +
....... ~ SommedesB.T. ."S? ç,oS &,119 5,9" !
2, ti3 1,25 Il.3' (J,IIÇ o,e, I,(JG O,fJ,
IJ,25 (J," 0, (J li 0,02 0,' ~ O,OG o ,ffJ
Il,32 o,IS 0,12 Il,fJ& P, 3~ Il, fi P,O 7
(J,(J8 Q,fJ.J (J,QI. f. . (J,OZ fJ,fJ2 fJ,Of
3,28 l,58 (J,51 fJ ,14 ',3' fJ, 2.~ o,Z7
1,81 D,lfJ D,8S 1),3 t,. 2,02
..
•..
l
1
i
l
CapacIlé d'khange 9,8 7. S !J a 8? !J'"'' 8 4 8 7 1/0 2 !
m eQ /100 g '" ", 'f), G , , ' !
---. r j
Oégré dt'S~~~rabon 33,~ 21,f} S, 2 I,~ I!"f) 3,2$ 3,2' i4'o S'~~_f(J,B6~
pH 4,6S t,.,GS ',G() /",&5 3,7fJ 4,10 1,.,10 /",'10 4,2SI t,.,S~
••
•
..
..
••
1 1 1 1 21 1
LOK ~ 9 10
:
N<l Echcmhllon 81 82 83 84 91 92 93 101 102 103 i
---------
Proiondeur '.'$ 1-5 GD t/O IJ-S" ZIJ 8f)
- ,
Coul eur
Terre fi ne % IIJD ItJtJ I(J() (J6,9 Itlf) 82,4 IIJIJ 100 .92,1 !(JO
J.l umidi té 3,8 ',8 8,1) 8,4 7,6 9,5' 1,9 1,'1 5,1 G,S
,c::.
<::>' Argile $"0,2 5fi,3 GI,.," G7,,1J 61J,$ 61, , 63, , 1.5', , SI, IJ 69," :
~ ____ 1
..... 'L 1117 / 7'7 / / Il,y !J, G / ,,$../'...... ~ 2-201J.~ .... Limon ,..... /1.( .'t. 20-S0~ ,/ /., ~i'~ / --r.:l
....... 20-l00P. 77 171// 7 7 18, 'l"1/21,// 21,G/ '5,1/ 1::, Sable 1~ c:: 1/ 1/' / .. ict tl fin sO- 2oo 11 /Q:: c:'; / 1
~ ih: Sable grossier S,I 4,1 3"S 2,1 S, 1". 3,& 3,B S, , 4,6" 2, ,
t)-.. Calcium ~,(J 2.,91J 1,65~
4.J c.: M09nésium .3 , 1U /,16 (J,2tJ
'-:J lUVI ~---1-----
~ Po~ossium 2,9Z 3,59 J,'+l::J
.....
c
0;:,-., ....... Sodium 0,3Z 0,26 1,11~ ~ 1c:J ---
..... Ig Somme des BI 12,at,. 1, SI 5,46
1
l:(5
P2 Os lo~a 1 mg, ' ..13 IG, 19S
1
Ç:r. ,
~ ~ CalCiumÇ) IJ,"" 1J,2' D,02 ~ 1,.,2fi O,9t,. lJ,oa S, 20 1J,9' D,;] 2
Cl t::: -- -- i~ Magnésium (1, ,,, D, D 1,. 1J,18 6,26 D, G8 IJ,OS i. 0,92 IJ,DS IJ,IJ fi i
~ --~ Polassium 1J,31J IJ, IJ., IJ, IJ 4- IJ,IJ + ,0,38 (J,IIJ IJ,IJ~ 0,32 P,IG /J,IJI,
-S "-
1
'Cù Sodium 'l-U). I,IS 1J,0l l IJt 1.2 /J,QG IJ,IJ " /),22 (),IJG IJ,IJ 1,.Cù
\1)
ti5 Somme des B. E, 1,2'
°
,
"
0,2." (J,3D 5,41, f,IS l," 6,66 1,21 0,1, G
Carbone % 2,3* 2,lJa IJ,S9 1J,31J 2,7oI 1li) 1
Cù
;
::, Azote lolo' mg. 224 2./,,5 119 181,. 291,. :
':)-.
..
c::
.C/N '(J, 1,. 8,S 5,8 3,& 9,31:)bo:. ----
~ % 1MaL org 1,., IJ ". 3,59 1,02 1J,52 4,,75 -
II)c~ ':fYV IVV V ~Y l)/'V ijYV 7 i'li ,.... C.fulv.. Ib~
~ TOUll d'hum !
Capoclhi d'échange IIJ, ? . 7, G 8,1J G,3 11, IJ 7,1,. 'S, 7 /3,G 1. G 11,1 ,mea 1100Q i
Oégré d~Saluro~ion i
0/0 1/,8 ',7.1 3,0 1.,75 51,,4 11;5 1,OZ 1,.8,5 15,8 2,6 1
--
pH ',IJS ',S4 " 11J . ',91 1,.,65 ',GU ~,çlJ ',85 1,.,3S ',66" 1
_ ..,..--"------,.--------------
22
•
1 11 12 13
14
• , t
141132
-- ..----.:---+.--.....-----~---t
! 142 143113 121; 122 123 131
• •
112111t' ( ~" II f • + 1 : 1( r)
.------------+---------_._. - '----.-,-~.
".
t ' .. 'J. _ 0-,5 20 80 0-5 " 0
t--
BD 0-5 40 0-5 2,0 So
/00~ ~' .....' f, po, ~. Li' (~
, 1
t --.. .. ... t ...
100 87, .5 !JS,3: !J5, ~ 31,6 100 &8,!J ~, 2 St !J !J,8 i
r---t--,--------+-------..
1
+
~ '.' Il 1 ; j i ~ f-'
fi. r q 1:'"
l 1 rn' ~ ri
oS, 7 ~,o S,3
4!J," 57; 0 65,1
r +
!J,O 8,0 6, "
1S'Di S, 0 /,., 9
-- +--
1
1,8, ? . 68,1 72, 2
- +-8,8/ 7,1,./ 3,$
,,/ i ,.
33,7 ~',I,.
12,2 8, 1
/,., G 1,., '" 10, 8
+·-t
S2,'2 :57,S :65,&
~ ~ .. -
9,S!/IJ,3 ,: 3,3 '
. J
+ "23, / 21,.,5 I!J,/
S,4 3,'
1 /
1/
-- ~-- - +
27,8 .' /6,3' 15,'/; /
1 /
/
-- +'---- --'1"
1S,2 2,S 3,7
+--
, 37,8 18,9
8,0 3,3
1
1 ;
.. t·té .. - '1" .-
24,8. :22,6 'II,B"
.jt. - -i"- .. - 'r
6 ,.3 • 5, :3 i 7, t,.
+- -- -~
..- ..
1
1
+-
1 1
1--- _.+--
1
1
+.. -+
p ') ~ a s c. 1 Il rTl
$'.>d Il) fTl
, Cn!t.,IJITI
•
•il
" L' 1~. o~ (pC,' mq :1
i
'. ' 'TI 2, ° 2,,*8 /,02 7,40 : 2,21,. 1,02
· - .
!J, ~ t, l,56 2. ,Zt,. 1,4{,
+ t
0,33 0,23 IJ,IJ7 /,23 :0,41 0,22 1,97 0,1,1, 0,33 0,26,
~ +.. .. - .....
0,20 0, If) D,DI, /,'2 0,10 0,0& 0,30 0,11" {I,28 10,20
-+..- .. +-+
IJ, /0 {I,08 IJ,IJ' Il,21,. tI,IJB IJ,06 IJ,U ,0,06 {I,OD tI,1J6
+-. - -. ..,. ----
:
+ -- --- 1
--J --
-- ~ ----- j..-
.. +
1
2,61,-
t -
273 !
-~ .-
1
9,67:
t
~,s,~
aSl·
..._~'-
2&6 '
2,73
---+
12,17 2,/0 2,93: 1,!J8
1,.,71
, 1/, 72,./ .'"
- -t<~--
1
+- --
,.
,
- -t
.-
J. - -.j..
1
2,85
t-
273 1
_.-- +-._.~
10/' :
1
1,.,'2 :
~(),3~
','7 3,!J' 2,83 ',36
2,"
',41,.
7, G
18 !J
2;63 2,86
IJ,27
C N
" .• ,)' j :
Ir:
Mat org 00
.~ (hU'l; Ojl1J-
;' ...c-::' :- çj l,Jjv .
luu. d hU'II
"-
~
r} -.i.J- 1I"H ,jf"~ hI
..
•..
1 tlpucdf' df:'l hr.H"lt'
_ r~It:::'1...:' ~()l,I~
l~"'qrl.'· df'~U!UT(Jhf_'"
u/~
f J ~ ~
!
8, 8ff),J IP,]
~
"-',3 '22,8 Il,4
1,$, 2 /5, P , /2 ,3
• •
6 S, 6 f8, 8 ft, D
, .
5,60 5,0 1,,85
/6, 8 lt1, 2 12, 2 !J,""
i +' ..
8f, S llJ,3 2. 4,0 2. ~O
1 l,
S,SO ' S, /0 1, ,JO 11,,90 ri
•
1
•
•
"
[ ..
••
~3
LOK 15 16 17
N~ Echantillon 1S1
,
1S2 , 1 S3 ! 1S. 161 162 171 172 173 174
~- - --- -~-- - r~-(J-l;~ -- 1- -Profondeur 11-5 Z(J (J-S 3(J (J-S Z(J S"I) 110
.- -_._------- ---- ...------t -. - - t . - .- ----- -
-------~
Couleur 1
---
- -.. --t- ---t- --- ---'-- _.
Te r re finE' 0/0 S"'17?,!: 18,1 '", ., 83,1 36,3 !OO &S,' !OO 81, ?
Humidité "",
1 ,,~ ~,I 5",6 $,6 5,2 3,8 3,' 4,21 3,'
.~
38,l l'~o,, -<::>' Argi le 71,S $3,0 10,1, ,5,1 S" Z G8,I, 'l/J ,I,
----'-~ <L jÎi/~:Y &y / '7 8,Y 8,6/ Ç,I/ S,I/ ,/
,
.... 2 - 20 fl
..... Limon / Il ," ..... /'l...... ~ /f:: 20· 50 ~ ~/ 1 / l"v' / / / 1Ç) _.
7 / 7 3,/Z''i/ ",+/ 18,5/ ,--. 20- 200 1J- 3of, "'/ 3+-,!/: 16,7/ 1:, Sable 1~ ~ / 1// 1Cl / 1/ 1/' ,ct c'; fin 50 - '200 l:l / 1/' / 1// .ct /
~ Sable grossIer 8,2 ~,3 :1 ,1 3,3 40,S "6,2 S;f S, , ~,I 3,(J
t;:,-. Calcium ",S(J S,8(J 2, '(J 2,'0E:
'1~ "= Mognésium 15,12 (J,BI /J,7' 1)",C:) q,
.... - - . --_.. "-- --
-
f-----
-- ----t~ Po~assium l, ." l, ?, 2,1, 1 2,33 1~
......
,. . r ..
-0
~ ...... Sodium (J,II /J, 17 /J, 26 Il,32
~ ~ ._- -- ..
-. ~ Somme des B T 37,52 6, fi,. 6,36 6,SI,.Q:;j
% P2 05 ~ota 1 mg 2 25 181 182 1 7'~ Calcium~ 8,56 2,24 1),78 1/,32 2,32 1/,78 16,0 1,78 1, .10 0,,/0
ct ~ - ---- --~ --. - -~ Magnésium 2,lfI 10,402~3_~ 0,20 1/,6' Il,.5"2 2.,16 ' Il,22 1)~15 0'/3~, ~ ._- -
--~ Potassium /J, '0 D, (J 1 ! 0, 0 2 /J, 0 2 0, "of, 1/,10 1/,32 /J, 1/fi. 0,,02 ap2..c::
~ _.. - ~--~..- __ c.o _ _.- r-~.-.-.-'o.
.~ SodIum 0,tJ8..., 1),2(" 1),/J2 0,02 D,/JG' (J,(J2 Il,36 D,liS Il,P5 II,tJ2,
'li
.-
-_.-+--------II)
~ Summe des B E Il,3Q 2,81) i 1, '''' Q,SI 3,51 1,'2 16,81, 2,09 l,52 0,87,
Carbone IVD Z,4-4 1 2,86 1li) 3,S? (},83 0, '8' o,JS t +
<L 1----
0
...-
-
-_._-'~;f;~i-' -~ Azote LoLul mg 280 291,. 3'3 112~
-- - r---' .. ~------1-0___' -------- "-- ~. - - _. t -1 --(~: C/N 8,?0 i ',"12 f/J,I, 7, 1,.:J S, 2 1,.,1 1~ . - -_. -,. _0 "---- ---- . -_.
-----
-- ---
_o.
... 0'~ Mat, org :Va 1,.,2! ,,9~ l,16 1,43 0,83 D~60
",-~ 7[/7 ....>", 0-~'7 "-'_? ï;JV~57)//7 '/.7~ C hum 0 8 ',12 0,71/"- // //Q.l C.fulv [,,-../ .. /
-4:;' 1..-' ,--
~ Tau- d'hum t},3 f2,1) 8,2 I~, 0 IS, tJ 17,"
Capacité d'échange
", 8 1, S 6,7 6,6 IZ,G 9,2 ,,~(J(J ';,75 5,3 S ,1)mea /100~
"'-- - -f---
Oegré dt So~~ration 16',3 37,3 11,0 6l~ 21,8 15;1,. ",1 36p 24° f?,l,o 0
-
pH 6,3D S, f(J 1,,85 ',&5 1,,20 1,,71) 6,6$ 6", 0 ",,80 ",9$
r'
•
1
•
•l'
..
•..
-------------------- -------- -----------
24
LOK 1& 19
N~ Echanbllon 181 182 183 184 185 191 192 193 194 195
Profondeur 0-6' 25 5(J 15 "0 O-s lI) SfJ 100 "0
Couleur
Ter rE> f j ne 0/0 98, 8 85, ~ 100 96,3 &9,? 96,3 81,1 110 100 12,8
Humidité .f,,' ~, , 4, §" 4, , 1,.,& '* 1 ? ',0 S, (J 5,2 S,4
~ Argile"l> ';0,2 S?,S 6', t,. G1,2, 61,S" I,S, , SI,' ",(, 1/1,2 'l0,9
~ Il. V'11 717'11 77 7 / //... L' 2- 2O il......... Imon~ 'cu //~ 20-50 ~~ 20-200~VV17li177 l l"'" 11,/17V ,~ Sable /'~ c::::ct C) fin /~ 50-200~ 1/ /ct /_-~ Sable grossier 5,7 4,2 2. 1 2,9 3,2 G,f) 3,9 2,1, 2,2 2,6
l;)oo- Calcium G,O 2,'f) 2, If) 1,75 1,65 1(J,95 4,45 2,50 2,10 1,65"E
l.lJ c:::: Magnésium 3,2'1 ',(J 4 (J,69 0,66 0,08 2,88 1,119 0,69 0,8G 0,82t::::l
q,
..,
_.,-
~ Po~assium 2,10 2,41 2,,2' 3,23 Z,92 2,10 2,33 2,19 3,0 2,9Zt:)
.....
Q ----
~ "'" SodIum 0,32 Q,26 (J,17 0,1" 0,17 0,32 0,26 0,17 O,!? fI,17~~ --
...... ~ Somme des 8 T fi ,1/ ç, " S',22 5,81 1,.,6'1 IG,2S 8,13 ti,IS ',13 S,S6~
% Pz 05 ~o~a 1 mg. , ,~ 1 &9 1 61,. 1 '6 l fI" /l' 1 '5 2 03 1 90 1 ,,,
C>.. Calcium Il,ISc:;::) 1,,86 I,S6 0,78 (J,SI, f), "'fi (" S"O 2,35 0,37 /J, 211
Cl t:: --~ Mognésium 0,88 (J,3S 0,32 0,22 O,Z 7 1,08 /J,39 Q,2/ /J,fG fi, "~t:i Polassium 0,38 O,OG (J,DG (J,O~ IJ,O~ O,3S (J,II 0, rH, 0,(J4 0,02
"8
''"' Sodium
--
II) 0,/2 Q, QS 0,02 O,(J 2 E. IJ,I? O,OS fJ,03 (J, (JI E
"
_.-
li)
~ Somme des B. E. 6,2(,- 2.,02 f,2" 0,82 fi, l' 8,1(J 2.,90 1,13 fi, S'8 (J,.16
\1) Carbone lYO 2,4$ 0,'$ Z, '2 0,92
"
._-
::, Azote totol mg Z 'lI 113 287 126~
... ~----c:: C/NC) 8,!} &,& 10,1 1, 3~, ._-- ._.c,
~ MaL org % 4,23 1,30 S',o" 1,59
U)~~~ / V V ~r~1/f/1// .- - _;1~ 1/':"-lb...
"'"~ Taux d'hum. 8,8 "; 0 ", '4,6
Capacité d'e:<:honge' /I,S 6,3 G,o S,S S,3 /~," 7,5 1,0 1,0
" 2méQ llO-Qg
Oégré dt'Soluration
---~,.<_~-
64,2 32,IJ 24D 11,,9 '3,fJ S"~Z 38,' 16,1 8,2 5,2010
--
~.
-----
pH 1,,8S !',If) ~,6S 4,1S 4,60 S. 'S S, 25 4, ,S 4, 'IJ ",80
---"--- ""--"--,--- --- --"--- -"------"---"
•
•
•..
". -
2S !;
LOK 20 21 22
1
'"-!N~ Echun~ i 110 n 201 202 203 204 211 212 213 221 222 223 224 1
-- "--"- ---" "- "-" --f "
Profondeur 11- S' 20 '0 IJo o-s 20 70 0-5 20 60 100 1
-- -----+-"-""Couleur ~---~--
Terre fi ne 0/0 100 91,' 100 1110 '00 9'1, , 93,5 95", (; 98,3 10(J 131,., 2 ~,
Humidi~é ~,8 4, , 3,'? 3,8 ,",4 3,G 3,/J 4,!) 3,8 4,1J 1,.,' 1,
~ "+-Argile 'lO,5 1..,. ,,~, ~ 5".5,8 11,0 61,G s"O,S 58,2 69,0 52,1 5G,3 7!J,O 1
~ IL 7 / 17V/ '17 / .5j 1) / '1, ~ ,{ - , ""~ 2- 20 i:1..... ..... Limon ;// ,/ 1~ "ILE ,20-50 ~ / / f--""'~ 7177777 "7177 1',8/:::) Sable 20- 2oo fl f6'~/~~ c:: //ct C) fin sO-2oo11 ./ct ~ ~'3 / -"- -~ Sable grossIer S,5 I,.,f 2,1) 3,0 6,0 5",2 3,3 5",1 I,,!) 3,0
~, CalciumE:. --~, -
~ t::: MagnésiumC:) ~
'"~ Pol:assium ~l::I"" ---C)
~ ....... Sodium~c::::> ". -
...... ~ Somme des B Tct:i
P2 0,5 to~a' 1% mg i
~ Calcium 6,08 0,48 :C) G,II 1,'8 0,10 0,24 3,32 OiS'~ Q,16 2,118 (), 11
ct ~ O,2~r- t~ Magnésium ',3f1 0,2.!J Il,22 Il,13 0,68 0,23 0,22 I,I? 0," ,~ 40,-tc:s Potassium 0,50 0,11,. 0, IJ 1,. 8,112 /J,ail 0,01,. 0,01,. 0,S2 (J,OG II,IJ"
-<:: ~--+.
.~ -- ""
li) Sodium 0,16 0,02 Il, /J 2 t. 0,09 0, IJ2 l 0,11f /J,OS E 0," 1
Il.o
--
_.- .----li)
~ Somme des B. E 8,0t,. 1,63 Il,98 0,3' 1,.,39 O,8J 0,42 ." 93 2,&0 ',18 Il,'10
Carbone ~ 2.,&5 2,1" 2., 1& i1/) 1
IL
Azote totol mg
-,----
~ ZG6 2.38 3D8
1
C)-,.
------1.... r--"c:: C/N lO, f
-+--- 8, !Jt::l 8,!}b-; r-- .. ----- ---- - .. --- - -- -- -- ~- - +.... %~ Mat. org ',S8 3, '10
" '1'VJ ~--" ~77/7 '?J7;;7/,7 iJ,~-'"~77 - "~ ,Il.o /~- 1'" C.fulv ./" 1~..... 1/
·t. ......,
'1:::1 Taux d'hum::( 1
Cr.Jpoclle d'échangE." 12, d 5,8 $,6 1,.,' 10,3 Ç,2 5',' 12,5 tr,/,. S,'7!mea /100 A ~--+--
Oégré de SQ~~robon 711,0 28, (J Il,5 8, 0 1,.2, of 13, ~ 7, 2 &3,5 4- 0, S 12,,3 1o 0 ,
- ----
-- -"'"1
pH 5",60 4-,80 4, '10 1,.,7f) ,",5'/J 4,5S ~, 1/J s,as I,.,9S ~,'lS ,,,BQ!
_.
..oI!:lIt...I!!L_ • .- ..... __ J_6 &.1_
--.. --'---~
1
,
1 u~-l
LO K 23 24 25 26
N'= Ec:hunhl l'on 231 1 232 233 241 242 243 251 252 253 261 262
-------_ .._-- ---~ -- ------~--- ----- -- --- 1---- .-.---~- ~- -
Pr l:.,fondf'ur '-5 2P 61 O-j 2fJ 70 O-S ZO 'fJ 0-5 2fJ
-<--_._-
---- -
-
-_ .. _.. .
Couleur
-- --
---
f----- f----- ---
Te r re fine 0/0 !fJO 18&,2 59,S 9&,8 90S,!} !J&, f !l5,t; 82,3 85,8 I(J(J 62,3 1
Humidité ~.O 1.3,2 3, ~ 4.,' 3,4 3. , 2,9 3,4 3,' J,Ii !
-~ -
--+-- . ~-
""'.... Argile 5"/J,7 SI," ÇS,' 1,.2,& SI" 9 /"8,1,. 53,1 G3,fJ '3, "1 SI,1i i
V
---.-. -. 1----~- ------ ----~t- - ---
l...l ~ 7 S,9/ fI,fJ/ !J, 1/ / 8,//7 7,5/1 _9, B,/~- 2 - 20 ~ / 1,1/0~- ..... / / / / -/ 1 .-....... --.. Limon / / II' / 1~ IL 20-50 f:1 /E: / / i/ ;8,~/f----~ Sa bl f' 20- 200 fl l771737'7 /// 31,;/ 29,2/17 32,1/~~ c:: 7 / / 'Cl_ t) fin 50- 200 li / , 1
'-'
/ / / / L--+.---4': ;' 1/ IL___---
t: Sable grossier G,D G,O /",3 &,3 4,3 &,3 5:2 3," 7,8 6,7 i
~ Calcium 1Ë
- ------
-- ---1 -~ C:: Magnésium
c:J ~ --- -~."
--
1-- - -_._ .. ~------ 1-
~ Po~assium 1t:l
-----t -~.--• ......Cl --
~ ....... Sodium
-=:::, ~ - -- ---_. ------+- -- .
-
:g Somme des B T 1rI:.. 1
P2 Os ~o~a 1
,
!% m~ !Calcium 1,1i2 i~ ~ J,10 /J, 62 /J,S~ &,80 1,02 0,1'2 0,81i 0,2t,. fI,S"' 3,40
Cl E: 1--- ------- ------ +;;:::
~ Mogneslum O,!} 2 0,22 iD' 18 1,36 Il,2S 1),25' 0,33 /J, 1& 0,18 D,SurS 1~ --~---- ----- -~- ...---->---- ._----~ _. ~ - -
~'- PolaS5;um 0,34 0,14 0,02 0,28 0, (Jt,. O,Ot,. /J, ,,, 0,/)2 /J,/J 2 ~, Iii (J,~~1
\,)
Il.o SodIum
<f) Il, Il /J,OS Il, fiS ,,2/J Il, /) 3 0,00 Il, fi 3 fi, 03 0,13 /), 11 0,OS'
ClJ
- --~ ~---+-- -li)
~ Summe des B f 4, ~ 1 ~03 0,19 8,G/" 1,3 " 0,9G f,3G O,'S Il,77 ',22 2,/J1 1
Carbone ~ 2,'8 1,85 l, 1~ f,!!9 !
oF, ~---+'l> ------ - --
~ AzotE' totol mg 273 224 189 211
---t ...tl-....c: C/N::> 9,0 6,2tl-,
._ .._--------.
---- --- --
---
--- -----
f-----
---- ---- ~------ --------- ___ w .'~' - -
"- Mat otg 0/0c:::, 1,.,28 3,I9 3, p,,- 3,~'
\Il~~V -7~V ï7r~77 7 7 -;;/ - - ,ClJ C hum 0 0.... C.fulvClJ ":.- -- --
...c
~ Tou- d'hum
Capocllé d'~han9E' !J, S 5",3 ~,8 10,2 5",3 4,8 ,,~ ,,~ 4,2 B, ~ 6,3meq /100 Q
- -----
Oegré deS~~~robon "1, , ",5 16, , 15, tJ 25,2 20,0 ",1, 1tJ, 1. 18,3 SO,1 32,0o 0
-- ---
--,--- - !
pH 4,65 ',GO 1,.,14 S,BIJ 4.85 4,75 1,.,0 ',Ii ',15 4,8 , ,8
- - -
..
•
fit
f~-~~-~---- ----. ~---~~~
f
•
•..
•
•
•
•
••
li
27
LOK 27 28 29
Sol hYdromorphe
N? Echonhllon 271 i 272 273 274 281 282 283 284 291 292 ' 293 294
~- >---------- ~ --- ,,- ._-f---- ~- ---- f------ - - ._--- .-
Profondeur 6-5 30 SO gO fI-S" :JO GO 90 ()-S 80 40 fIl)
--'----- ----- -----r------r--- --
Couleur
. f------ r--'-,
Terre fi ne 0/0 /00 3ti,8 39,7 28, , l(JfI I(JO 9G,8 2G,1 8',' fl1, 9 99,1 31, ç
Humidité ~,2 "ç
" 9 &" ',5 ',0 ',0 3,9 S,2 3,9 "Ol',f)~ Argile 1,.1, S 1,.5',6 1,.8,3 62,6 '3,? &,,? G$,f 51,& SS,1 GG,fJ &Uf~c::o
~ Q" :77 ;177 77 S, '1 / ;17.. 2 - 20~ 4,6 .-; 2,9.... /'l:. ..... limon / /'cu 20 -so ~ / /E / /~ V 7 7 17
_.-
~ Sable 20- 2OO fL 7 7 7 7 2Z,~1717'/:,~ .4.J c:::ct C) fin 50-100~ /~ ~ L.-
~ Sable grOS'3ler 3,0 5",3 1,4 9,f 6,' 4,3 3,8 17,1 3,1t- 3,1 3,S 8,S
~ Calcium12 -_.-f---- .. -
4.l c::: Mognésiumt:::l
q"
.... .~.-
- ~--- - -!
~ Pol:assium
,
~ !
.....
,
Q - ,
~ ....... SodIum
,
!
~, ~ .- ----
....... ~ Som me des B.T i1ll:5 1
,
% Pz 05 lo~a' mg~ Calcium o,~o 0,16 0,16 4,1,.8 111,52 fI,91, Q,J,fI 0,08 fJ,10 (J,16 (1,08 Q, /,flc;::)
Q ~ .•. ------~ Mognésium 0,2' 0,21 0, 10 0,1,.3 20 fI,21 0,16 0,12 1J,35 (J,()7 O,(J!J 0,14- i~ --c:s Polassium 0, 16 0, (Jfi (I,fl8 (J,lfI 1J,/'6 (I,O~ 0,02 11,02 0,21 (J, 0 2 tI,fl2 (J/IJ~1;
-
•CL. Sodiumli) 0, OS" /J,OS (J,liS (J,IJS 0,30 o,OS 0,03 (J, fJ3 O,OS IJ, 03 0, (J:J ~OS
CL.
II)
~ Somme des B. E P,88 4,1,. 8 0,37 1,46 '3/28 1,21, (J, & 1 (J,2S '.38 0,28 (),22 1J,63
li) Carbone % 2,f.9 2,3' 1,,62
CLo Azole LoLol mg~ 21(J 287 336~
....
c:: C /N Il, , 8,3 11J,1C)~ /
-------- -- -- --
_.
--
_._---- --_._.- --_.- -
~ Mol. org % 3,78 1,., 13 7,98
\Il~V V V V ~77 =7V 7 [77V -' ..,?~ C hum 0 0.... C.fulll L//'cu...:;
~ Taux d'hum ,
Capoci té d'tOc hange Il, ., !J, 2 8,8 Il,2 It,.,7 G,' S,t,. G,f) 18, IJ ?,8 8, '1 S, ,
,
meQ /100 Q
Degré dp So~~robon 7,5 S,2 ',2 S,S 'f,O 19,5 11,3 ',2 7,6S 3, fi 2,S 12,1,o 0 --~-_.-
pH 4,'S" J,.,5'5 ",SOS ',84 6,/5 1,,65 4,'6 ',20 3,85 4,1.5 ',f) 4,65
.\
•
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La surfaoe utile se réduit alors considérablement, h 3 sec-
teurs répartis dans les zones A et 0, de superficies respectives
100, go, et 30 heotares, soit une surface totale utilisable~ de 220
hectares seulement, sur un ensemble de !o500 hectares environ pros-
pectée.
Il faut ajouter à cela, et nous l'avions déjà signalé dans le
rapport préliminaire ( Cote ORSTOM MC. 140 ) que la couverture vé-
gétale est loin d'~tre satisfaisante, la for~t a~t été partielle-
ment saocagée par une exploitation forestière mal contralée.
En conclusion, nous ne pouvons espérer, compte-tenu du faible
potentiel chimique de ces sols, un rendement supérieur à 250 - 400
gr./pied. De plus, il est à craindre que du fait de l'indigenoe de
la couve~e forestière associée à une certaine déficienoe en élé-
ments minéraux, en particulier K, le démarrage des arbres ne se
fasse avec beaucoup de difficultés.
De toute façon, seule une fumure minérale soigne\18etnent dosée,'
associée à un ID.eI.intien du stock de matière organique par une .' l_
plante de couverture, et une reconstitution de l'ombrage, permet-
traient dl établir une plantation sur des bases sérieuses •
•- 29 -
Les 220 heotares satisfaisants recensés étant vraisemblable-
ment insuffisants pour l'établissement d "'lIiJ1e oaoaOY'ère rentable, il
pourrait ~tre envisag~: d'Y' introduire des c~tures déjk existantes!
mais à l'état embrY'onnaire, à proximité du village de Matokoo
Oe1a pourrait se justifier par la proximit' de l'important
centre de Loukoléla qui, par s-Uite d'un afflux de population en pro-
venance du CONGO-KINSHASA, oompte- _ actuellement plus de 2.000
habitants : mals, manioc, arachide, patate douce, taro ••• pour-
raient Y' trouver des débouchés, ainsi peut ~tre qu'à Mossaka.
Le mats est actuellement cuJ.t1vé en très petites parcelles,
mais il sembie que la totalité de la faible protuction soit util~sâa
h la fabrioation d'alcool. C'est une planta à laquelle conviennent
les terrains forestiers, mais gUi:. est s.sse~ mgeante • elle donne
les meilleurs résuJ..tats sUr un sol sUffisa.tl1tt1ent profond, (plus de
60 cm) et craint ~es trop fortea teneurs en argile dont peuvent se
ressentir les rendements.
Du. point de vue chimique, elle est exige~e en P205 ~t o~~
les carences en Mg(? et K2Q
Sa cUl.ture pourrait difficilement être envisagée, à grande
échelle, sans apport d'enp;ra,is adéquats- et ,seais F4!J.ables.
La produotion de manioc satisfaisant tout juste la consomma-
tion locale, les plantations pourraient ~tre développées, mais les
sols, trop argileux, ne peuvent laisser e-spérer de gros rendements.
Des apports de potasse seraient nécessaires.
L'arachide affectionne les sols de texture légère; le grave
défaut dd à l'exc~s d'argile peut ~tre pa:rtiellernent compensé par
une bonne structure dans les '0 à 40 premiers centim~tres, cependant
oette culture ne pourrait être conduite qu'à l'échelle de la micro-
paroelle.
Actuellement toutes les c'Ul;t:uxoes se font sur défriches fores-
tières, abandonnées à llépl1isement dU, sol •
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n est évident que tout projet d'implantation dans cette ré-
gion de cultures vivrières sur une échelle importante nécessiterait
au préalable l'étude d'une rotation adaptée aux sols, avec un cycle
permettant de reconstituer périodiquement les réserves 4e matière
organique, et en évitant de détruire irremédiablement le oouvert fo-
restier.
Brazzaville, le 22 Juin 1967
,
..
v. CABLOTTI. R. IAMET.
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METHODES dlANALYSE
-_...-----..- ------....-
Humidité :
~erre fine : fraction du sol séché à l'air, qui traverse la pas-
soire à. trous ronds de 2 mm.
Granulométrie : dispersion de la terre au pyrophosphate de sodium.
Les particules fines sont prélevées à. la pipette Ro-
binson. Les fractions sableuses sont séparées par
tamisage à. sec.
Les résultats sont exprimés en %de terre fine.
est détermin~e sur l'échantillon séché à ltair par
passage à ltétuve de 105 0 pendant 4 heures.
OouJ.eur : oode Munsell
Carbone :
•
Azote total
Humus :
••
..,
méthodes Walkley et Black : oxydation par le mélange
sulfo-Chromique à froid et dosage de l'excès de bi-
chromate par le sel de Mohr ( exprimé en %du poids
total de terre fine séchée à l'air )
: méthode Kjeldahl modifiée : attaque sulfurique en
présence d'un oatalyseur, déplacement, entrainement
et dosage à l'ammoniaque formée. Exprimé en mg
d'azote pour 100 gr. de terre fine séchée à l'air.
Matière orpt3:ni~ : taux de oarbone x 1,727
rimé en %du poids de terre fine séchée à l'air.
extraction au fluorure de sodium ( 1 %) et dosage
par le bichromate de potassium en milieu sulfurique
à froid.
Les résultats correspondent à la teneur en oarbone
des aoides humiques et t:~ques en 0/00
échangeables : extraotion par l'aoétate de sodium neutre.
fië)sage de Na, K, Ca par photométrie de flamme et de
Mg. par oolorimétrie ( coloration au jaune thiazol ).
ResuJ.tats exprimés en mé/100 gr. de terre fine.
Dosage de Mn. par oolorimétrie après développement de
KMn°4•
Oapacité dtéchange
Manganèse totaJ.
•
Bases totaJ.es
Fer libre
Fer totaJ.
••
•
•
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3 extraotion par N03H conoentré à J. t ébulJ.1tion pen-
dant 5 heures. Les éJ.éments sont dosés comme pré-
oédemment après séparation des hydroxydes et
phosphates.
: méthode Parker modifiée à J.'aoétate d'ammo-
nium" DépJ.acement par KOJ., distillation et dosa-
ge de l'ammoniaque. Les résultats sont exprimés
en mé/100 gr. de terre fine.
méthode Deb : attaque à J.'hydrosulf1te et J.ava-
ge chlorhydl"ique : oxydation de Fe +1- en Fe +++
et dosage volumétrique du fer.
Résultats exprimés en Fe203 %
extraction à l'acide fJ.uorhydrique à chaud -
Réduction par Sn012 et dosage volumétrique au
bichromate de potassium en milieu sulfurique.
Résultats exprimés en Fe203 %
: extraotion par le mélange sulfo-fluorhydr1queo
Oxydation au périodate et coJ.orimétrio du KMn04Q
----- -----------r
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